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りますO (斉 藤 記)
〔産業科学研究所 〕










































ザクロ石墨構造ajCa3A12(Of912 i)苫の位乱 ミヨク云 ソ石 K.u 3(Of:I)6
(soヰ)2と. これと同形の A主3(OH)5(BCk)2･2王もOの塩がfiを含めてまで同形


































CD.固体反応 ,フェライ ト関係 (金丸)
固相の反応機構を種々a)面か らつつこんでいますOアルカ リ土のフェラ









D)結 晶成 長 (桐山良-)
ゲルの結晶化の過程を鉱物を対象として整理しつつありま-すが､むつか
しい問題です｡





























心を翁ぺて居 りますO又. 1釘8秒光パルスを用いてF中,C㌧ Tl+発光中心の励
起状憩の寿命を測定し.F励起準位からの電子め トソネル過程や.鞄の素過程
Tl十励起準位のaSSigmenも,発光過程を研究討論にして屠 りますoTユ+発
光中心については.衆知の如 (Seiも21の∴該博な考察.又.近くは吸収の振動子
強度を説明した菅野の分子軌道の提案が嶺 やますが､一方.Xnoxは Tl+励起
状態と宜IecもTOnTransferstateや母体結晶の励起状磐とのConfigura-
もion血Ⅹingの可能性を論じて居 ります｡恐 +i_･41結晶の中にあることを考え
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